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religieux l 'expl ique, la c o n s c i e n c e pol i t ique se mê lant à ce l le re l ig ieuse , lorsqu'il 
s'agit de soutenir Henri de Navarre (Daussy , Pot ier) . Jacques -Augus te d e T h o u , 
lui, instrumental ise l'histoire, répudiant les Valois au n o m d e l 'exce l lence d'un 
Henri IV, guidé par D i e u ( G r o u a s ) . En contrepo in t , la c h r o n i q u e du par l ement d e 
Paris, transféré à Tours en 1589, montre qu'il c o n t i n u e d o c i l e m e n t son activité juri-
dict ionnel le , j u s q u e dans ses vic iss i tudes les p lus dériso ires ( D a u b r e s s e ) . Toutefo i s , 
c'est dans les archives privées d e s magistrats borde la i s du XVIIe s ièc le q u e se trouve 
la plus be l le d é c o u v e r t e ( L e M a o ) . S'il é m e t e n c o r e d e s r e m o n t r a n c e s après l'édit 
de 1673, le p a r l e m e n t de B o r d e a u x s'y révèle e n g a g é dans un d i a l o g u e sous- jacent 
avec la m o n a r c h i e : les par lementa ires travaillent en c o m m i s s i o n à d e s m e s u r e s 
qu'ils s 'enorguei l l i ssent de réprouver en a s s e m b l é e . S o u s la rés is tance aff ichée se 
d é p l o i e un c l i enté l i sme b ien rée l . 
En c o n c l u s i o n , pu i sque les par lementa ires s 'avèrent m o i n s enc l ins à la 
révolte qu'à la soumis s ion , pu i sque les avocats , s'ils ouvrent la vo i e à l 'opinion, on t 
des préoccupat ions centr ipètes , c e sont les p lus « m o y e n s » d e s juristes qui s e m b l e n t 
avoir le m i e u x c o m p r i s l es e n j e u x d e la po l i t ique . Refusant d e servir o u d e se servir, 
ils passent du tribunal à la tr ibune lorsque les c h a n g e m e n t s du t e m p s l ' imposent . 
U g o BELLAGAMBA 
Claire DOLAN, dir., E n t r e jus t i ce et j u s t i c i a b l e s : les aux i l ia i res de la j u s t i c e 
du Moyen Âge au XXE s ièc le , Laval ( Q u é b e c ) , Presses de l 'Univers i té Laval, 2005 , 
8 2 8 p. , I S B N 2 - 7 6 3 7 - 8 2 6 8 - X , 35 € . 
Si l'histoire des institutions judiciaires et des magistrats fait l'objet depuis 
plusieurs d é c e n n i e s de n o m b r e u s e s études l iées à un renouve l l ement historiogra-
phique, tous ceux - et aujourd'hui toutes ce l les - qui, sans juger, a ident d'une m a n i è r e 
ou d'une autre à rendre la just ice o u à appliquer ses décis ions, ont longtemps é té lais-
sés dans l 'ombre, à la double except ion notable des avocats et, dans u n e certaine 
mesure , des notaires . L'objectif du co l loque tenu à Q u é b e c en septembre 2 0 0 4 était de 
mettre en lumière les « intermédiaires entre la just ice et les popula t ions », et d'analy-
ser leurs rôles respectifs, dans une perspective réso lument comparat is te . Le projet 
était de très vaste ampleur, tant du point de vue chronolog ique : du Moyen Â g e à nos 
jours, que du point de vue géographique : d e la vieille E u r o p e ( R o u m a n i e , Suisse, 
Belg ique , France, Angle terre) au Canada, e n abordant des organisat ions fort diffé-
rentes. U n e tel le disparité, p e u favorable à la cohérence des compara i sons , était 
encore renforcée par la variété des fonctions o u des missions, c o m m e par cel le des 
statuts d'un personnel bigarré allant des bourreaux aux experts, en passant par les 
sergents , les g e n d a r m e s , les gardes forestiers, l es commissa ires d e pol ice , l es huissiers, 
les procureurs, les greffiers, les curés , les arbitres . . . sans oublier, bien sûr, les avocats 
et l es notaires. N'étai t -ce pas trop embrasser pour bien étreindre ? Cet écuei l inhé-
rent à tout co l l oque au d o m a i n e aussi é tendu a é t é , dans une large mesure , esquivé , 
grâce à une introduction synthét ique de l'organisatrice d e la rencontre (Claire D o l a n , 
« Regards croisés sur les auxiliaires de justice, du Moyen Â g e au X X e s iècle ») , ainsi 
qu'au plan de présentat ion des quarante-six contributions retenues . 
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Sur un aussi large c h a m p , il n'est g u è r e é tonnant q u e la décenn ie révolut ion-
naire française n'ait pas susc i té une grande curiosi té : si l 'on s'en tient au strict 
cadre c h r o n o l o g i q u e , l'on ret iendra la contr ibut ion d ' E m m a n u e l Berger qui , d a n s 
notre revue a publ ié , en 2 0 0 4 (n° 3 , p. 4 1 - 6 2 ) , un article intitulé « Le m o d è l e judi -
ciaire libéral mis à l 'épreuve : la survei l lance des j u g e s sous le D irec to i re ». 
A u c o l l o q u e d e Q u é b e c , il a présenté le résultat d e ses recherches sur le rôle effectif 
d e s j u g e s d e paix et des d irec teurs de jury e n ce qui c o n c e r n e l 'opportunité d e s 
poursu i tes p é n a l e s dans quatre arrondi s sements judic ia ires be lges , sous le titre : 
« L e s off iciers d e pol ice judic ia ire sous le D irec to i re : d e s auxiliaires de just ice 
protec teurs d e s l ibertés indiv iduel les » (p . 157-174) . Se fondant sur une é t u d e statis-
t ique et qual i tat ive des a b a n d o n s de poursui tes , en mat i ère de v a g a b o n d a g e e t d e 
mendic i t é , d e p r o p o s contre -révo lut ionnaires et d'infractions à la pol ice des cul tes , 
l 'auteur m o n t r e que ceux qui devaient déc ider de cont inuer ou d'arrêter la marche 
d e la p r o c é d u r e ont fait preuve , au sein du d é p a r t e m e n t d e la Dyle et d 'une part ie 
du d é p a r t e m e n t de J e m m a p e s , d'une cer ta ine i n d é p e n d a n c e à l'égard du pouvo ir 
exécutif , e n faisant respecter , dans la m e s u r e du poss ible , l es l ibertés d e s c i toyens . 
Mai s ce la sera, a s surément , d e courte durée , e n raison d e s ré formes intervenues d è s 
le début du Consulat . 
Si l 'on élargit l 'angle c h r o n o l o g i q u e , d e part et d'autre d e la Révo lu t ion , la 
m o i s s o n est plus abondante : le rôle en m a t i è r e de just ice et le statut des sergents d e 
ville, c o m m i s s a i r e s de po l i ce , gardes forest iers , huissiers, procureurs , arbitres, curés , 
m é d e c i n s , chirurgiens, s a g e s - f e m m e s . . . son t é tud iés ici o u là au s ièc le d e s 
Lumières , d e m ê m e qu'au début du X I X e s i èc l e , ceux d e s g e n d a r m e s , des bour-
reaux, d e s « suppléants d e paix », d e s experts . A u total un patchwork n o n d é p o u r v u 
d'attrait. 
Jean BART 
Hervé LEUWERS, L'invention du barreau français , 1660-1830. La cons truct ion 
na t iona le d'un groupe profes s ionne l , Paris, É d i t i o n s de l 'Éco le des hautes é t u d e s e n 
s c i e n c e s soc ia le s , 2 0 0 6 , 4 4 8 p. , I S B N 2-7132-2106-4 , 22 € . 
D e p u i s q u e l q u e s d é c e n n i e s , l'histoire d e la profess ion d'avocat a fait l'objet 
d e recherches diverses , g é o g r a p h i q u e m e n t d i spersées , d e caractère e s sen t i e l l ement 
m o n o g r a p h i q u e . Si H e r v é L e u w e r s en a bénéf i c i é , son livre dépasse d e b e a u c o u p 
leur s imple synthèse . Car il a pris son b â t o n de pèlerin pour parcourir toute la 
France et visiter l ' ensemble d e s barreaux locaux afin de recueil l ir dans leurs archi-
v e s des d o c u m e n t s inexplorés , sans négl iger c e u x qui se trouvent dans les d é p ô t s 
publ ics o ù d o r m e n t les papiers des a n c i e n s par l ements et des cours d'appel . 
A u surplus, la c h r o n o l o g i e cho i s i e , du début d u règne p e r s o n n e l de Loui s X I V à la 
M o n a r c h i e de juil let , lui p e r m e t d e montrer c o m m e n t , de l ' émie t tement de g r o u p e s 
hétéroc l i t es rassemblant tous c e u x qui prenaient le nom d'« avocat » - dont certa ins 
ne met ta i en t jamais les p i e d s dans un préto ire -, on est parvenu, au cours d e la 
première moi t i é du X I X e s i èc le , à « la cons truct ion nat iona le d'un groupe profes -
s ionne l », ainsi que l ' indique le sous-titre d e l 'ouvrage. Le titre l u i - m ê m e est 
d'ail leurs tout à fait adéquat , car il s'agit b i en d'une « invent ion », au sens premier 
du t erme . Mai s d'une invent ion qui a pris du t e m p s , ry thmée par les mutat ions pol i-
